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El presente estudio denominado “Auditoria Preventiva en la Fiscalización 
tributaria de las empresas constructoras de la Ciudad de Juliaca año 
2017”; trata esencialmente sobre las trata esencialmente de la repercusión 
que pueda tener una prevención fiscal ante una posible auditoria por parte 
de la administración tributaria. Con el objetivo de Determinar la influencia de 
la auditoria preventiva en la fiscalización tributaria de las empresas 
constructoras de la ciudad de Juliaca 2017, en cuanto respecta de la primera 
variable los aspectos de Control Interno y cumplimiento de obligaciones 
tributarias. Respecto de la fiscalización tributaria, Se estudió la población 
identificada por las empresas constructoras de la ciudad de Juliaca provincia 
de San Román departamento de Puno, conformantes de la muestra de 
estudio. 
Material y métodos; para el efecto para el efecto se aplicaron 
instrumentos de recolección de datos como la encuesta respectivamente a 
fin de percibir la opinión de los empresarios del sector construcción  
respecto de la relación existente entre la auditoria preventiva y la 
fiscalización tributaria. Así mismo la auditoria preventiva es susceptible de 
ser Implementada en base a los elementos  teóricos  y  técnicos,  luego  




el personal, la motivación y delegación de funciones a los responsables 
involucrados. 
 
Para el procesamiento estadístico se ha desarrollado mediante el 
análisis e interpretación de la información utilizando para el caso la 
estadística descriptiva e inferencial, cuyos resultados se presentan a través 
de cuadros y gráficos estadísticos, contrastándose estos resultados con la 
prueba de chi cuadrado correspondiente. 
 
En el presente estudio se concluye que, siendo el resultado de la prueba 
estadística como el de grado alto y tipo de correlación directa puesto que el 
valor de r = 0,95 nos ha permitido establecer dicha correlación entre la 
auditoria preventiva y la fiscalización tributaria; por los resultados 
obtenidos existe un alto grado de relación entre la influencia de la auditoria 
preventiva en la fiscalización tributaria de las empresas constructoras de 
la ciudad de Juliaca año 2017. 










The present research work entitled: "Preventive Audit in Tax of the Construction 
Companies from Juliaca City in the Year 2017"; It deals essentially with the 
repercussion that a fiscal prevention can have before a possible audit by the tax 
administration, and as a general objective it has been to determine the influence 
of the preventive audit in the tax audit of the construction companies from Juliaca 
city in the year 2017. The research method used is quantitative, which has the 
non-experimental design, type of basic research, explanatory level, whoce 
population was the construction companies from Juliaca city in a total number of 
431, for this purpose the technique of Information collection as well as the survey 
and the instrument used was the questionnaire. The statiscal processing, it has 
been developed through the analysis and interpretation of the information using 
descriptive and inferential statistics for the case, whose results are presented 
through statiscal charts and graphs, contrasting these results with the 
corresponding chi-squared test. In the present study it is concluded that, being 
the result of the statistical test like the one of high degree and type of direct 
correlation since the value of r = 0.95 has allowed us to establish this correlation 
between the preventive audit and the tax audit; Due to the results obtained, there 
vi 
 
is a high degree of relationship between the influence of the preventive audit in 
the tax audit of the construction companies from Juliaca city in the year 2017. 
 
 







La auditoria tributaria es de carácter teórico pero de aplicación practico, no 
obstante existen aún antecedentes bibliográficos y estudios debidamente 
sistematizados acerca de su Aplicación en cuanto a conceptos, enfoques y 
técnicas aplicadas. 
 
El control interno en una empresa de construcción se debe de dar en 
todos los procesos tanto administrativos y en proceso propiamente dicho de 
la construcción ya que es indispensable contar con realizar un control 
antes de dar viabilidad y que los colaboradores deben tener esa facultad 
para poder detener o rectificar ante una posible irregularidad en el proceso, 
tener implementado un sistema de control concurrente en todo momento de 
las actividades los cuales tienen que ser puesto en conocimiento de los 
colaboradores no solo de manera verbal sino plasmándolo en un 
documento, asi mismo las empresas del sector construcción deben de ya 
tener políticas de control posterior ya que siempre existe el riesgo de omitir 
un procedimiento o un mal cálculo con respecto a las obligaciones formales 
y sustanciales o la cuantía del tributo. 
 
vi  
Para la auditoria preventiva desde el punto de vista funcional, la 
administración de las empresas constructoras tiene a su cargo la 
implementación de las políticas preventivas de una fiscalización tributaria; y 
desde la óptica institucional, la auditoria preventiva es el conjunto 
procedimientos y técnicas que son aplicadas en función al cumplimiento de 













1.1 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En la ciudad de Juliaca, las Empresas Constructoras están creciendo 
de manera muy acelerada  y consecuentemente también  trae  la 
problemática en función a la poca cultura de prevención fiscal ya que 
también el estado a través de la SUNAT ha desarrolla y sofisticado de 
manera muy rápida en la forma de fiscalizar y realizar los controles cada 
vez más exactos y en menos tiempo, desarrollando aplicativos 
informáticos, digital los cuales ya casi en tiempo real informan a cerca 
de las actividades que van desarrollando las empresas en general y uno 
de los puntos con mayor realce es la actividad inmobiliaria. 
 
Es en ese sentido que este tipo de empresas tiene que contar 
con profesionales  capacitados  para  poder tener  un  hábito  de  
prevención meramente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributaria, para que en  lo  posterior  si  la  SUNTA  efectuara  una  
fiscalización  tributaria entonces  no  habría  resultados  desfavorables  




profesionales capacitados en control Interno, Obligaciones 
Tributarias. Sino los empresarios deben de tener ya  implementado  
como  parte  de  sus  actividades  la  de  practicar auditorias pre fiscales 
de manera periódica. Siempre con la finalidad de que se esté 
cumpliendo con las normas aplicadas por el estado para el 
cumplimiento del pago de tributos, de estos últimos si no se lograse 
determinar y pagar de manera correcta entonces se está frente a 
infracciones ya tipificadas los cuales acarrean en  su mayoría a  
una sanción pecuniaria que es desfavorable para la empresa. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Para la ejecución de la presente Investigación se han formulado 
las Siguientes Interrogantes: 
 
1.2.1 PROBLEMA GENERAL: 
 
 
¿Cómo Influye la Auditoria Preventiva en la Fiscalización Tributaria 
de las Empresas Constructoras de la Ciudad de Juliaca año 2017? 
 
1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
 
 
 ¿De qué manera Influye el Control Interno en la f iscalización 
Tributaria de las empresas constructoras? 
 ¿Cuál es el impacto que tiene el cumplimiento de las 
Obligaciones Tributarias en la Fiscalización Tributaria de las 
Empresas Constructoras. 
 ¿Qué Influencia tiene la Fiscalización Vertical en la 
Auditoria Preventiva de las Empresas Constructoras? 
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 ¿Cuál es la influencia que tiene la Fiscalización Horizontal en la 




1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Justificamos el presente trabajo de investigación porque estamos 
convencidos de la importancia de la Auditoria preventiva, la cual tiene 
un factor predominante en la salud financiera de la empresa, pues más 
allá de solo cumplir con las obligaciones tributarias es tener un escudo 
fiscal financiero, laboral, conocer si realmente la empresa está 






Para el logro de los propósitos de la investigación se han planteado 
los siguientes objetivos. 
 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la influencia de la Auditoria Preventiva en la 
Fiscalización 




1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO 
 
 
 Identificar la influencia del Control Interno en la Fiscalización 




 Establecer el impacto que tiene el cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias en la Fiscalización Tributaria de las Empresas 
Constructoras. 
 Demostrar la influencia que tiene la Fiscalización Vertical en la 
Auditoria Preventiva de las Empresas Constructoras. 
 Determinar la influencia que tiene la Fiscalización Horizontal en la 










EL MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Con lo referente a los antecedentes de la presente investigación 
realizadas en nuestro medio, a nivel local, Regional, nacional e 
internacional no se han encontrado investigaciones exclusivas que 
guardan relación en torno al tema que se ha investigado. Sin embargo 
podemos destacar los siguientes estudios realizados que se relacionan 






TITULO: PROGRAMA      INTEGRAL   DE     MEJORAMIENTO (PIM) EN     
EMPRESAS DE CONSTRUCCION 






“Mejoramiento en el uso de recursos y cumplimiento de plazos de los 




coordinación, seguimiento y control  de  las  actividades  en  períodos 
cortos de tiempo, con la participación activa del equipo del proyecto y 
una asignación de responsabilidades por el cumplimiento de las tareas, 
que permite la toma de acciones correctivas oportunas”. 
 
“Es necesario conservar una visión integral en cuanto a las medidas 
dispuestas  en  los  programas  de  mejoramiento,  más  allá  de  los 
progresos o avances en cada uno de los mismos en forma aislada, lejos 
de ser vistos de esa manera, deben complementarse entre ellos para el 
Mejoramiento Global de la Empresa. Para ello es necesario evaluar las 
tendencias y evidencias objetivas de los tres programas en conjunto y 
relacionando acciones simultáneas, buscando potenciar aquellas 
medidas que hayan reflejado los mejores resultados… ha sido evidente 
que la estrategia de mantener en paralelo el avance de los tres 
programas con reuniones complementarias y sistemáticas, y la 
participación activa de los ejecutantes de las actividades, ha creado una 
sinergia  especial  que  se  ha  reflejado  en  los  resultados  globales 
obtenidos en los proyectos y en una cultura más profesional para el 




TITULO: La auditoría tributaria preventiva y su repercusión en el riesgo 
tributario de la empresa hotelera Recreo año 2015 





1. “Se  identificó  la  existencia  de  riesgo  tributario  en  la  empresa 
hotelera Recreo lo cual se evidencia en los resultados obtenidos en 
los cuales se constató que  la empresa cuenta  con libros contables 
con atraso mayor al permitido, que los ingresos y gastos son 
registrados por el administrador de la empresa más no por el contador 
y que existen obligaciones mensuales declaradas y pagadas fuera de 
plazo” (Ponce, A. 2015). 
 
2. “Se determinaron multas generadas por concepto de omisión de IGV 
por 3,637.00 soles debido a la realización de pagos sin los medios de 
pagos bancarizados, además por la infracción de declarar y pagar las 
obligaciones tributarias fuera de los plazos establecidos por el 
cronograma de pagos mensuales por un monto de 7,700.00 soles y 
por no tener los libros contables debidamente actualizados por un 
importe de 2,770.00 soles” (Ponce, A. 2015). 
 
3. “Se determinó que la auditoria tributaria preventiva repercute de 
manera positiva en el riesgo tributario de la empresa hotelera Recreo 
ya que al diagnosticar las contingencias tributarias y sus efectos es 
factible acogerse al régimen de gradualidad de subsanación 
voluntaria de las multas generadas que ascienden a un total de 
14,107.00 soles, lo cual permite reducirlas significativamente a un 
monto de 952.00 soles” ” (Ponce, A. 2015). 
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4. “Se  ha  propuesto  un  plan  de  control  interno  tributario  con  la 
finalidad de que la empresa tenga un mejor manejo del cálculo y 
pago de sus tributos y poder así mitigar riesgos tributarios futuros” 
(Ponce, A. 2015). 
 
TITULO:  LA AUDITORÍA TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS MYPES DE LA REGIÓN 
PASCO, 2014 






“Los datos obtenidos como producto de la investigación permitió 
determinar que el cumplimiento de las obligaciones formales y 
sustanciales, no incide en el plan de actividades de las Mypes… el 
análisis de los datos permitió determinar que el cumplimiento del 
reglamento de comprobantes de pago, incide en el control de 
operaciones de las Mypes… se ha precisado a través de la contrastación 
de hipótesis, respective que el cumplimiento de las obligaciones de libros 
y registros contables, no incide en el nivel de eficiencia y eficacia de las 
Mypes… el análisis de los datos obtenidos permitieron demostrar que el 
pago oportuno de los impuestos, incide en el logro de objetivos y metas 
de las Mypes… el análisis de los datos ha permitido determinar que el 
cumplimiento del spot tributario y bancarización de operaciones, incide 
en el nivel de organización y dirección de las Mypes… los datos 
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permitieron precisar que El informe de auditoría tributaria, incide en el 
nivel de competitividad de las Mypes” (Bazan, J. 2015). 
 
 “En conclusión, se ha determinado que La Auditoría Tributaria, incide 
favorablemente en la Gestión Administrativa de las Mypes de la Región 
Pasco, 2014” (Bazan, J. 2015). 
 
TITULO: Control interno financiero y su efecto en la liquidez de la 
empresa ferretera Julio Lau S.A de Trujillo en el año 2015 






1. “De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos decir que 
implementando un adecuado control interno se puede lograr mejores 
resultados. Como se observa que antes de aplicar las mejoras para 
el control interno financiero los ingresos que se obtuvo del efectivo 
fueron S/. 80,326 y con la implementación de las mejoras se pudo 
obtener S/. 147,153 esto hace muestra que un mejor manejo del 
efectivo va generar mayores ingresos y también ayudar a no estar 
expuesta a tener problemas de liquidez en el futuro y de esa manera 
pueda seguir invirtiendo en su crecimiento”. 
 
2. “Al describir la situación actual de la empresa Julio Lau S.A, se 
determinó que no está teniendo un adecuado control interno para el 
área de caja, el cual afecta directamente el movimiento del efectivo, 
de la misma manera se pudo observar que la empresa no cuenta con 
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un manual de procedimientos y políticas internas definidas y por 
escrito, además el personal encargado de caja cumple diversas 
funciones” 
3. Se evaluó los Ratios de liquidez de la empresa Ferretera Julio Lau 
S.A, revelando que hubo una disminución de esta para el año 2015 en 
comparación con el año 2014, pero con la aplicación del control 
interno financiero permite el crecimiento de la empresa, al obtener 
resultados beneficiosos y   positivos, mediante su liquidez general al 
obtener un crecimiento de 5.54 soles del año 2015 incrementándose 
a 5.69 soles para el año 2015 con la variación, por lo que, se mejoró 
el control del efectivo y se gestionó con más eficiencia las cuentas por 
cobrar comerciales así esta disminuyó en 9% representado por 
S/.57,383.00 soles, así el capital de trabajo tuvo un aumento a S/. 
300,345.00 que propiciará mayores recursos para ser aplicados en 
nuevas inversiones. 
 
4. Podemos confirmar los beneficios que brinda el control interno 
financiero para la empresa Ferretera Julio Lau S.A, principalmente es 
el aumento de la liquidez y la reducción de los costos gracias a la 









2.2 BASES TEÓRICAS 
2.2.1 AUDITORIA PREVENTIVA 
2.2.1.1 CONTROL INTERNO 
(Staff de la Revista Actualidad Gubernamental, Manual de Auditoria 
Gubernamental, 2012 p. 64)  
“Las normas técnicas de control interno para el  sector  publico  definen  el  
control  interno  como  el  proceso  continuo realizado por la dirección, 
gerencia y, otros empleados de la entidad, para proporcionar seguridad 
razonable, respecto a si están lográndose los objetivos siguientes”: 
 Promover la efectividad, eficiencia y economia en las operaciones 
y, la calidad de los servicios 
 Proteger y conservar los recursos publicos contra cualquier perdida, 
despilfarro, usi indebido, irregularidad o acto ilegal. 
 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales; y, 
 Elaborar informacion financiera valida y confiable, presentada con 
oportunidad. 
(COCHAILA, R. LEÓN, OSCAR, A. 2012) “ El Informe COSO define el 
control interno como un proceso efectuado por la junta directiva, la gerencia 
y otro personal designado, diseñado para proporcionar seguridad 
razonable respecto del logro de objetivos en las tres categorias siguientes: i) 
eficacia y eficiencia de las operaciones, ii) confiabilidad de la informacion 
financiera, y iii) cumplimiento con leyes y regulaciones” (p- 25). 
 
COHAILA, C. (2009) define: como “sistema de control interno al 
conjunto de acciones, actividades, planes, politicas, normas, registros, 
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organización, procedimientos y metodos, incluyendo la actitud de las 
autoridades y el personal, organizados   e instituidos en cada entidad del 
estado, para la consecucion de los objetivos institucionales que procura” (p.-
907). 
 
VALDIVIA, C. (2010) “El Control Interno es un proceso continuo 
establecido por los funcionarios de la entidad y demas personal en razon a 
sus atribuciones y competencias funcionales, que permite administrar las 
operaciones y promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas 
para el logro de los resultados deseados en funcion de objetivos como, 
promover la efectividad, eficiencia economia  en  las  operaciones;  proteger  
y  conservar  los  recursos publicos; cumplir las leyes, reglamentos y otras 
normas aplicables; y elaborar informacion confiable y oportuna que propicie 
una adecuada toma de decisiones. Un apropiado sistema de control interno, 
tambien permite detectar posibles deficiencias y aquellos aspectos 
relacionados con la existencia de actos ilicitos, a fin de adoptar las acciones 
pertinentes en forma oportuna” (p.-414). 
 
De otra parte el Diccionario de la Lengua Española de la Real 
Academia considera que este término de Control tiene dos acepciones: 
 Inspección, Fiscalización, Intervención; y, 
 Dominio, Mando, Preponderancia. 
 
VALDIVIA, C. (2010) “Es responsabilidad del titular de la entidad fomentar y 
supervisar el funcionamiento y confiablilidad del control interno para la 
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evaluacion de la gestion y el efectivo ejercicio de la rendicion de cuentas, 
propendiendo a que este contribuya con el logro de la mision y objetivos de 
la entidad a su cargo… el titular de la entidad esta obligado a definir las 
politicas institucionales en los planes y/o programas anuales que se formulen, 
los que seran objeto de las verificaciones a que se refiere” (p.-428&429). 
 
2.2.1.1.1 CONTROL PREVIO 
VALDIVIA, C. (2010) enfatiza: que “El control interno previo y simultaneo 
compete exclusivamene a las autoridades, funcionarios y servidores publicos 
de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son 
inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la 
organización y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, 
manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las politicas y 
métodos de autorizacion, registro, verificacion, evaluación seguridad y 
protección” (p.-428). 
 
VALDIVIA, C. (2010) sostiene: que “Es  dentro  del  contexto  en 
mencion que la Contraloria General de la Republica ha establecido 
mecanismos preventivos que buscan orientar a que las entidades actuen con  
probidad administrativa  y qu  esten  en condiciones de  construir un 
ambiente un ambiente de de control tal que garantice que todas las 
autoridades institucionales, a través de las Normas Tecnicas de Control 
Interno y en especial de las “Normas de Control Interno ejerzan una cultura 
de integridad, Transparencia y Responsabilidad en la Funcion Pública. En 
resumen diremos que el Control Interno Previo es ejercido por los 
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funcionarios y servidores que ejecutan los procedimientos establecidos en 
sus planes de Organización, normas o disposiciones, las cuales tienen 
técnicas de” (p.-429). 
-   Autorizacion 
-   Precesamiento 
-   Registro 
-   Evaluación 
- Seguridad y protección de los bienes y recursos de la entidad. 
 
2.2.1.1.2 CONTROL CONCURRENTE O SIMULTÁNEO 
El Simultaneo es el ejercido por los servidores en cumplimiento de sus 
funciones, los mismos que no tienen la atribución de paralizar un 
proceso, que si la tienen los funcionarios y servidores que realizan el 
control interno previo; 
 
2.2.1.1.3 CONTROL POSTERIOR 
 
El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores 
del servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas, así  como  por el  órgano  de  control  
institucional  según  sus  planes  y programas anuales, evaluando y 
verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes 
del estado, asi como la gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación 
con las metas trazadas y resultados obtenidos. 
 
Pero  el  Control Interno  Posterior es el  tipo  de  control ejercido  
por  los  responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor, en 
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funcion del cumplimiento de las disposiciones establecidas, asi como por 
el órgano de   control   institucional   según   sus   planes   y programas 
anuales, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de 
los recursos y bienes del estado, asi como la gestion y ejecucion llevadas 
acabo,  en  relacion  con  las  metas  trazadas  y  resultados  obtenidos.  
 
“Puede ser definido como la vigilancai de las actividades, 
operaciones y procesos  ejecutados  por  los  sujetos  de  control  y  de  
los  resultados obtenidos por los mismos; es ejercido por los 
responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor, en funcion 
del cumplimiento de las disposiciones   establecidas,   asi   como   por   el   
órgano   de   control institucional según sus planes y programas anuales, 
evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de los 
recursos y bienes del estado, asi como la gestion y ejecucion llevadas 
acabo, en relacion con las metas trazadas y resultados obtenidos” 
(Valdivia, C. 2010, p.-430)  
 
Para  el  buen  ejercicio  del  control  posterior,  hay  que  seguir 
algunos pasos que los exponemos a continuacion, pero que au siendo 
secuenciales no son estrictos y pueden ser alterados según criterio del 
auditor. 
 
1) “Planificar la accion a realizar en la Entidad fijando un determinado 
periodo a evaluar y/o auditar, tomando en cuenta las areas criticas 
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detectadas en acciones y/o auditorias anteriores y a solicitud 
efectuadas al jefe del OCI”. 
2) “Elabora los programas de trabajo, estableciendo objetivos y 
procedimientos a seguir e indicando los recursos humanos y 
materiales necesarios, y estimando el tiempo de ejecución”. 
3) “Designa las comisiones y los coordinadores de grupo, para la 
ejecucion de la accion programada e informa a los auditores, 
mediante oficio u orden de trabajo las actividades en las que van 
a participar y los objetivos que se persiguen con la auditoria”. 
4) “Recolecta y analiza toda la documentacion relacionada con la 
labor encomendada y detecta fuentes de informacion para la 
ejecucion de la labor”. 
5) Analiza leyes, reglamentos y normas tecnicas que regulan las 
actividades de control posterior. 
6) Recomienda que se cumpla las leyes, reglamentos y 
resoluciones vigentes. 
7) Planifica y coordina las actividades de sustanciación de las 
averiguaciones administrativas 
8)  Aprueba las acciones e informes parciales de los auditores sobre 
el desarrollo de las auditorias. 
9) Analiza los informes de resultados presentado por los auditores 
y elabora informe final de la auditoria. 
10) Elabora informe final de sustentacion de averiguaciones 
administrativas, una vez estudiado el expediente. 
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11) “Envia al jefe de control Interno el informe de sustanciación 
conjuntamente con el expediente, para su firma y remision al 
Consejo Universitario”. 
12) “Realiza recomendaciones que considera apropiadas, basandose 
en el resultado de las auditorias y conforme a las leyes, 
feglamentos y procedimientos que regulen la materia”. 
 
2.2.1.2 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
(ARANCIBIA CUEVA, Miguel; ARANCIBIA ALCÁNTARA, Miguel;, 
2017, p. 47, 48)  
 
“El Artículo 63° del TUO del Código Tributario establece que  durante  
el  periodo  de  prescripcion,  la  Administracion  Tributaria podrá 
determinar la obligación Tributaria, considerando las bases siguientes”: 
 
a) Base cierta. “Tomando en cuenta los elementos   existentes que 
permitan  conocer  en  forma  directa  el  hecho  generador  de  la 
obligacion tributaria y la cuantia de la misma”. 
 
b)  Base presunta. “ En merito a los hechos y circunstancias que, 
por relacion normal con el hecho generador de la obligacion 
tributaria, permitan establecer la existencia y cuantia de la 
obligacion”. 
DE VEGAZCO, B. (2017) Según el “Codigo Tributario, la Obligacion 
Tributaria se define como el vinculo entre el acreedor y el deudor   
tributario,   establecido   por   ley,   que   tiene   por   objeto   el 
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cumplimiento de la prestacion tributaria, siendo exigible 
coactivamente… asi mismo señala que la obligacion tributaria se 
transmite a los sucesores y demas adquirientes a titulo universal. En 
caso de herencia la responsabilidad esta limitada al valor de los 
bienes y derechos que se reciba, los actos o convenios por los que 
el deudor tributario transmite su obligacion tributaria  a un tercero, 
carecen  de eficacia frente  a  la Adminstracion Tributaria… la 
obligacion tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la 
ley, como generador de dicha obligacion y es exigible” (p.-7). 
 
HUAMANÍ, C. (2013) enfatiza: que “la Oblogacion tributaria, que 
es de derecho publico, es el vinculo entre el acreedor y el deudor 
tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de 
la prestacion tributaria, siendo exigible coactivamente… la obligacion 
tributaria en general, desde el punto de vista juridico, es una relacion 
juridica ex lege, en virtud de la cual una persona (sujeto  pasivo  
principal,  contribuyente  o  responsable),  esta  obligada hacia el 
Estado u otra entidad pública, al pago de una suma de dinero, en 
cuanto se verifique el presupuesto de echo determinado por la ley… 
por voluntad de la ley la obligacion del contribuyente y la pretencion 
correlativa del fisco se hacen depender del verificarse de un hecho 





YACOLCA, D. & BRAVO, J. & GAMBA, C. (2012) enfatizan : que 
“La obligacion tributaria, como hecho juridico, es una relacion juridica 
que importa un deber juridico de prestacion de dar una suma de 
dinero con carácter definitivo de un sujeto  deudor  a  favor  de  otro  
acreedor  (quien  en  contraprestacion detenta un derecho subjetivo 
o credito tributario), cuya causa fuente es la incidencia de una norma 
juridica en sentido estricto ante la ocurrencia en el plano factico de un 
supuesto de hecho previsto en la hipótesis de incidencia de dicha 
norma. La obligacion tributaria es un deber juridico de prestacion que 
no deviene de la voluntad del deudor tributario (ex voluntate) sino de 
un fundamento externo a la misma: una norma juridica y un hecho 




MORALES,  J. & MATOS, A. ( 2010) “la determinación de la 
obligación tributaria no es otra cosa que, el acto de verificar si se ha 
producido la hipótesis de incidencia prevista en la norma, como lo 
indica el Inciso b) Artículo 59° del Código” (p.-14). 
 
Tributario: “por el acto de la determinación de la obligación 
tributaria (…) la administración tributaria verifica la realización del 
hecho generador de la obligación tributaria, identifica la deuda 
tributaria, señala la base imponible y la cuantía del tributo… la 
determinación de la obligación tributaria está regida en base a 
principios que estructuran el derecho tributario, los cuales estimamos 
necesarios tener en cuenta como son” (p.-15): 
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El Principio de Legalidad.- “La Determinación de la Obligación 
Tributaria consiste en verificar que se haya producido la hipótesis de 
incidencia, entonces la referida determinación deberá ceñirse al 
principio de legalidad”. 
 
Principio de Capacidad Contributiva y de Igualdad en 
Materia Tributaria.- “la capacidad contributiva se refleja en la realidad 
económica del contribuyente y la igualdad en materia contributiva es 
el trato equitativo a los contribuyentes según su capacidad 
contributiva. Consecuentemente, una equivocada determinación de la 
deuda podría lesionar estos principios y los derechos de los 
contribuyentes” MORALES,  J. & MATOS, A. ( 2010). 
 
Principio de No Confiscatoriedad.- “determinar 
erróneamente la deuda tributaria al contribuyente podría vulnerar el 
derecho a la propiedad al disminuir arbitrariamente su patrimonio… de 
lo anteriormente glosado podemos inferir que, en un proceso de 
fiscalización destinado a la determinación de la deuda tributaria, la 
Administración Tributaria – a través de su agente fiscalizador -, deberá 
respetar los principios tributarios de Legalidad, capacidad 
contributive como también el principio de no confiscatoriedad, 
protegiendo de este modo los derechos fundamentales de los 





2.2.1.2.1 OBLIGACIONES SUSTANCIALES Y FORMALES 
2.2.1.2.1.1    OBLIGACIONES SUSTANCIALES 
 
(NIMA NIMA, 2013,p. 203)  (…) posee un contenido  patrimonial 
que consiste en dar una suma de dinero al fisco. 
 
MORALES,  J. & MATOS, A. ( 2010) “Los requisitos 
sustanciales son los que determinan que el agente economico, 
producto de sus adquisiciones, adquiere el derecho del credito en 
mencion. Asi tenemos que, conforme con los lineamientos vigentes  
en  el  Artículo  18°  del  referido  cuerpo  legal,  solo  otorgan derecho 
a credito fiscal las adquisiciones de bienes, las prestaciones o 
utilizaciones  de  servicios,  contratos  de  construccion  o  
importaciones que” (p.-10): 
(i) “Sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de 
acuerdo a la legislacion del impuesto a la Renta, aun 
cuando el contribuyente no este afecto a este ultimo 
impuesto”. 
 
(ii) Se destinen a operaciones por las que se deba pagar el 
impuesto. 
 “Como podrá observarse, la obtención u otorgamiento del 
crédito fiscal se encuentra condicionada a la verificación concurrente 
de dos supuestos.  
Bajo esa perspectiva, en cuanto al primer requisito de fondo 
detallado por la norma, cabe indicar que este hace referencia a que 
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la operación efectuada, sea susceptible de calificar como gasto o costo 
de la empresa, haciendo remisión expresa a la legislación que regula 
el impuesto a la renta” MORALES,  J. & MATOS, A. ( 2010). 
 
 
2.2.1.2.1.2    OBLIGACIONES FORMALES 
CASTILLO, C. ( 2015) “con la finalidad de facilitar la labor  de  la  
Administracion  Tributaria,  el  Articulo  87°  del  Codigo Tributario,  
requiere  dentro  de  las  obligaciones  de  los  administrados, entre 
otros, llevar los libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos  
por  las  leyes,  reglamentos, o  por  resolucion  de superintendencia, 
conforme a lo establecido en las normas pertinentes y conservarlos 
mientras que los tributos no se encuentran prescritos; dicho de ortra 
forma, exige el cumplimiento de un deber contable que ha de 
plasmarse en un libro o registro y a su vez debe basarse en ciertas 
caracteristicas Formales que se establescan en ellas” (p.-37). 
 
NIMA, N. (2013) enfatiza: que “las obligaciones formales o 
deberes instrumentales de los administrados son consecuencia de la 
posición de supremacía del Estado frente al particular, en efecto, el 
estado en ejercicio de su poder de ius imperium tiene la facultad de 
crear unilateralmente vinculos obligacionales a cargo de los 
particulares… las obligaciones formales hayan su definicion en 
contraposicion a las   obligaciones sustativas… las obligaciones 
formales son actividades complementarias que deben realizar los 
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agentes economicos a favor del estado con la finalidad de permitir el 
cumplimiento de la obligacion principal. Por ejemplo, la obligacion 
sustantiva es efectuar el pago del impuesto, mientras que la 
obligacion formal es presentar la declaracion jurada o emitir los 
comprobantes de pago… si bien las oblogaciones formales se 
consideran como obligaciones distintas a la obligacion tributaria al no 
poseer contenido patrimonial (no existe un incremento del patrimonio 
del fisco en detrimento del patrimonio del particular), la caracteristica 
de este tipo de obligaciones   es   que   estas   tienen   como   finalidad   
asegurar   el cumplimiento de las primeras” (p.-202&203). 
 
MORALES, J. & MATOS, A. (2010) “ el Artículo 19 TUO   de 
la Ley del IGV modificado por la ley N°29214, establece como 
requisitos formales, que determinen el ejercicio del credito fiscal, los 
siguientes”: 
 
a) “Que el impuesto este consignado por separado en el 
comprobante de pago que acredite la compra del bien, el 
servicio afecto, el contrato de construccion, o de ser el 
caso, en la nota de debito, o en la copia autenticada por 
el Agente de Aduanas o por el fedatario de la Aduana de los 
documentos emitidos por la SUNAT, que acrediten el pago 
del impuesto en la importacion de bienes… los  
comprobantes  de pago  y documentos,  a  que  se  hace 
referencia en el presente inciso, son aquellos que, de 
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acuerdo con las normas pertinentes, sustenten el credito 
fiscal” MORALES, J. & MATOS, A. (2010). 
 
b) “Que los comprobantes de pago o documentos consignen 
el nombre  y  numero  del  RUC  del  emisor,  de  forma  que  
no permita confusion al contrastarlos con la informacion 
obtenida a traves de los medios de acceso publico de la 
SUNAT y que, de acuerdo con la informacion obtenida a 
traves de dicho medio, el emisor de los comprobantes de 
pago o documentos haya  estado  habilitado  para  emitirlos  
en  la  fecha  de  su emission” MORALES, J. & MATOS, A. 
(2010). 
 
c) “Que los comprobantes de pago, las notas de debito, los 
documentos emitidos por la SUNAT, a los que se refiere el 
inciso a), o el formulario donde conste el pago del impuesto 
en la utilizacion de los servicios prestados por no 
domiciliados”;  
 
“Hayan sido anotados en cualquier momento por el sujeto 
del impuesto en su registro de compras. El mencionado 
registro debera estar legalizado antes de su uso y reunir los 
requisitos previstos en el reglamento… el incuplimiento o el 
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de los deberes 
formales relacionados con el registro de compras, no 
implicara la perdida del derecho al credito fiscal, el cual se 
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ejercera en el periodo al que corresponde la adquisicion,   
sin   perjuicio   de   la   configuracion   de   las infracciones 
tributarias tipificadas en el Codigo Tributario que resulten 
aplicables” MORALES, J. & MATOS, A. (2010). 
 
 
2.2.1.2.2 LOS TRIBUTOS 
ORTEGA, R. & CASTILLO, J. & PACHERRES, A. & MORALES,  J. 
(2013) “Son las prestaciones pecuniarias y, excepcionalmente, en 
especie que, establecidas por ley, deben ser cumplidas por los 
deudores tributarios a favor de los entes públicos para el cumplimiento 
de sus fines. Jurídicamente se define al tributo como una prestación 
que es el contenido de la obligación jurídica pecuniaria ex lege, que 
no constituye sanción por acto ilícito, cuyo sujeto activo es en principio 
una persona pública, y cuyo sujeto pasivo es alguien puesto en esa 
situación por la voluntad de la ley. En ese sentido, el término genérico 
tributo comprende las siguientes especies” (p.-11): 
 
2.2.1.2.2.1    IMPUESTOS 
ORTEGA, R. & CASTILLO, J. & PACHERRES, A. & MORALES, J. 
(2013) Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 
directa a favor del contribuyente por parte del estado. Es unánime 
aquí la doctrina al señalar que la característica primordial de los 
impuestos es que no existe relación entre lo que se paga y el destino 
de estos fondos, motivo por el cual se le considera como un tributo no 
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vinculado, por cuanto su exigibilidad es independiente de cualquier 
actividad estatal y/o privada referida al contribuyente. 
 
2.2.1.2.2.2    CONTRIBUCIONES 
 
ORTEGA, R. & CASTILLO, J. & PACHERRES, A. & MORALES,  J. 
(2013)  Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 





HUAMANÍ, C. (2013) sostiene: que “Considerando la definicion de 
tasa del Codigo Tributario… tributo cuya obligacion tiene como hecho 
generador la prestacion efectiva por el estado de un servicio publico 
individualizado en el contribuyente, y asumiendo el concepto 
propuesto por Geraldo Ataliba es el tributo vinculado cuya hipótesis 
de incidencia consiste en una actuacion estatal directa e 
inmediatamente referida al obligado (2011:199), es necesario presisar 
alguos aspectos” (p.-58). 
 
Primero, no debemos olvidar que la tasa es un tributo; en 
consecuencia, debe, en principio cumplir sus requisitos generales. 
Segundo, es un tributo vinculado directa e inmediatamente. En 
la hipótesis de incidencia  de  este  tributo  el estado  “presta un  
servicio, expide un certificado, otorga una licencia o la mantiene, 
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otorga autorizaciones, etc., vinculandose a alguien, que es puesto por 
la ley en la situacion de sujeto pasivo del tributo (…). 
 
Tercero, “el servicio efectivamente prestado por el estado debe 
ser inherente a la soberanía estatal; entiéndase tal inherencia como la 
exigencia de que las actividades prestadas por el estado no deben 
poder ser prestadas por entidades del sector privado, si bien este 
aspecto aun genera discusión sobre la configuración de la tasa, 
recordemos que en nuestro país este criterio fue fundamental para 
diferenciar a la tasa del precio público” HUAMANÍ, C. (2013). 
 
Cuarto, “el destino del mismo debe ser exclusivamente cubrir 
el costo del servicio público individualizado en el contribuyente 
(obligado al pago)”. 
 
Quinto, en consonancia con lo anterior, su cuantía debe ser 
equivalente al costo del servicio. 
 
Sexto, tal como muestra legislación indica, no es tasa el pago 
que se recibe por un servicio de origen contractual. 
 
ORTEGA, R. & CASTILLO, J. & PACHERRES, A. & MORALES, J.   
(2013) Tasas: “Es el tributo cuya obligación tiene como hecho 
generador la prestación efectiva por el estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente”.  
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“En este sentido, a diferencia de los precios públicos, las tasas 
tienen, en tanto tributo, como fuente la ley, por lo que, no se 
considerara tasa al pago que se recibe por un servicio de origen 
contractual”. 
 
Arbitrios.- “Son tasas que se pagan por la prestacion o 
mantenimiento de un servicio publico. Como ejemplo: se puede citar 
al arbitrio por mantenimiento de parques y jardines”. 
 
Derechos.- “son tasas que se pagan por la prestación de un 
servicio administrativo público o por el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos. Un ejemplo de esta clase de tributo, es el monto que 
se paga por la obtención de una partida de nacimiento”. 
 
Licencias.- “son tasas que gravan la obtención de autorizaciones 
específicas  para  la realización  de  actividades  de  provecho  
particular sujeta a control o fiscalización. A diferencia de la anterior 
constitución, la de 1993 considera expresamente a las licencias dentro 
del concepto de tasas y en consecuencia, dentro del poder tributario 
originario de las municipalidades”. 
 
2.2.1.2.3 REGÍMENES TRIBUTARIOS 
 
2.2.1.2.3.1    RÉGIMEN GENERAL A LA RENTA 




“Están comprendidos aquellas personas que realicen actividades 
empresariales o de negocios, entre ellas, personas naturales, personas 
jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades conyugales que opten tributar 
como tal y las asociaciones de hecho de profesionales y similares”. 
 
2. ¿QUÉ OBLIGACIONES DEBO CUMPLIR? 
 
a. “Llevar libros contables (Si los ingresos son menores a 100 UIT, 
deberá llevar Registro de Ventas e Ingresos, Registro de 
Compras, Libro de Inventario y Balances, Libro de Caja y Bancos 
y Registro de Activos Fijos. De ser mayores a 100 UIT, deberá 
llevar contabilidad complete”. 
b. “Emitir  comprobantes  de  pago  en  las  ventas  o  servicios  y 
solicitarlos en las compras que realice. Puede emitir los siguientes 
comprobantes de pago: Facturas, boletas de venta, tickets, 
liquidación de compra, notas de crédito, notas de débito, guías de 
remisión, entre otros”. 
c. “Presentar la declaración pago mensual y la declaración jurada anual  
del  Impuesto  a la  Renta  en  la  forma,  plazo  y  lugar  que  la  
SUNAT establezca”. 
d. “Efectuar las retenciones a sus trabajadores (dependientes e 
independientes) y otras acciones que señale le ley”. 
 
3. ¿CÓMO DECLARO Y PAGO EL IMPUESTO? 
 
“La declaración y el pago del Impuesto a la Renta deberán ser efectuados 
dentro de los tres primeros meses del año siguiente, utilizando el Programa 
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de declaración Telemática (PDT) que aprueba la SUNAT mediante 
Resolución de Superintendencia… los pagos a cuenta mensuales pueden 
realizarse utilizando el Programa de Declaración Telemática (PDT) que, 
igualmente aprueba la SUNAT mediante Resolución de Superintendencia… 
cabe señalar que este régimen comprende el cumplimiento de dos 
impuestos, el impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas” 
(SUNAT 2017). 
 
IMPUESTO A LA RENTA 
 
“El impuesto se determina al finalizar el año. La declaración y pago se 
efectúa  dentro  de  los tres  primeros  meses del  año  siguiente,  teniendo  
en cuenta el cronograma de vencimientos aprobado por SUNAT… cabe 
señalar que DEBE realizar PAGOS A CUENTA mensuales, los cuales serán 
deducibles de la regularización anual explicada en el anterior párrafo. Estos 
pagos a cuenta mensuales podrá realizarse utilizando cualquiera de los dos 
sistemas existentes” (SUNAT, 2017). 
 
a. SISTEMA A – DE COEFICIENTES: “Mediante este sistema el 
importe del pago a cuenta se calcula aplicando un coeficiente al total de 
ingresos de cada mes, en caso haya tenido impuesto calculado el año 
anterior… cálculo del coeficiente = impuesto calculado del año anterior * 
Ingresos netos del año anterior” 
b. SISTEMA B – DE PORCENTAJE: “Si no tuvo impuesto calculado 
el año anterior, o si inicia actividades, el importe del pago a cuenta se calcula 
aplicando el 1.5% sobre sus Ingresos Netos mensuales”. 
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IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
“Este impuesto grava la transferencia de bienes y la prestación de servicios 
en el país, entre otras actividades, con una tasa del 19% (incluye 2% por el 
Impuesto de Promoción Municipal) que se aplica sobre el valor de venta del 
bien o servicio, sea cual fuera la actividad a que se dediquen” (SUNAT, 
2017). 
IGV = Valor de Venta X 19% 
 
“Valor de Venta + IGV = Precio de VentaLos contribuyentes de este 
régimen están obligados a declarar y pagar mensualmente no sólo el 
Impuesto a la Renta, sino también el Impuesto General a las Ventas” 
(SUNAT, 2017). 
 
2.2.1.2.3.2 RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO 
ROJAS, B. ( 2017) mediante el “ Decreto Legislativo N° 1269, 
publicado el 20 de diciembre del 2016 en El Peruano y que entra en 
vigencia el Primero de Enero del 2017, se creo el regimen MYPE 
Tributario (RMT) que pasamos a desarrollar” (p.-576). 
Sujetos comprendidos.- “se encuentran comprendidos dentro del 
regimen MYPE Tributario en adelante (RMT) los contribuyentes a 
los que se hace referencia el Art. 14 de la ley del Impuesto a la Renta, 
domiciliados en el pais; siempre que sus ingresos netos no superen 
las 1700 UIT en el ejercicio grabable” (Bernal, 2017). 
BARZOLA, Y. (2017) “Comprende a los contribuyentes domiciliados 




Determinacion del Impuesto a la Renta.- “la renta neta se determina 
en funcion a lo dispuesto en la ley del impuesto a la renta para el el 
regimen general… los sujetos del RMT cuyos ingresos netos 
anuales no superen 300 UIT aplicaran lo siguiente”. 
 
Valor de los Activos.- “ tratandose de contribuyentes que provengan 
del regimen especial del impuesto a la renta (RER) o del NRUS, el 
valor de los activos fijos se calculara conforme a lo siguiente”. 
 
Tasa.- a la renta neta anual se le aplicara la siguiente escala 
progresiva acumulativa. 
Renta Anual                     
Tasa Hasta 15 UIT                     
10% Mas de 15 UIT                  
29.5% 
 
Pagos a Cuenta.- “aquellos cuyos ingresos anuales del 
ejercicio no superen las 300 UIT declararan y abonaran como pago a 
cuenta, la cuota que resulte de aplicar el 1,0% a los ingresos netos 
obtenidos en el mes… de superar el importe de las 300 UIT, los pagos 
a cuenta se efectuaran de acuerdo al régimen General del Impuesto a 
la renta, establecido en el Artículo 85 de la ley del Impuesto a la Renta, 
según su Texto Único Ordenado aprobado por el decreto supremo N° 




Acogimiento.- los que inicien actividades en el curso de un 
ejercicio grabable podrán acogerse, en tanto no se hayan acogido al 
régimen especial o al nuevo RUS, o afectado al Régimen General, en 
tanto se encuentren dentro del campo de aplicación. 
 
El acogimiento se realiza únicamente con ocasión de la 
declaración jurada mensual correspondiente al mes de inicio de 
actividades declarado en el RUC, en tanto se efectué dentro de la 
fecha de vencimiento. 
Cambio de Régimen.- los sujetos del RMT ingresaran al 
régimen en cualquier mes del ejercicio grabable. 
Los del régimen especial seguirán las reglas del artículo 21 
de la LIR. 
 
Los del NRUS se acogerán de acuerdo a lo dispuesto en la ley 
del  NRUS. 
 
Obligación de Ingresar al régimen general.- aquellos que en 
cualquier mes del ejercicio superen el límite de 1700 UIT o mantengan 
vinculación en los términos expuestos en este informe, o, sean 
sucursales, agencias o establecimientos permanentes de empresas 
no domiciliadas, deben obligatoriamente tributar bajo las normas del 
Régimen General. 
 
Libros y Registros Contables.- Deben de llevar; si sus 
ingresos netos anuales resulten hasta el importe de 300 UIT: Registro 
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de Ventas, Registro de Compras y Libro Diario de Formato 
Simplificado. 
Si sus ingresos netos anuales resulten superiores al importe 
de 300 UIT: los llevaran conforme al segundo párrafo del 
Artículo 65 de la LIR. 
 
Afectación al ITAN.- si los activos netos al 31 de diciembre del 
ejercicio gravable anterior superan el importe S/ 1 000,000.00 se 
encuentran afectos al ITAN. 
 
Presunciones  Aplicables.-  los  sujetos  de  este  régimen  se 
sujetan a las presunciones establecidas en el código tributario y en la 
ley del impuesto a la renta. 
 
2.2.1.2.3.3 RÉGIMEN ESPECIAL A LA RENTA 
 
BORREGO, G. (2017) enfatiza: que “en lo que se refiere al Régimen 
Especial del Impuesto a la Renta, conocido como el RER, se 
encuentra desarrollado desde el Artículo 124-A de la ley del impuesto 
a la Renta y en su Reglamento desde el Articulo 76 hasta el Articulo 
84. Este régimen es usado, generalmente, por los micro y pequeños 
empresarios, ya que como veremos mas adelante sus obligaciones 
sustanciales y formales son similares a las del régimen general, pero 
menos complejas y mas llevaderas”. 
 
Actividades Comprendidas.- “podran optar por acogerse a 
este regimen, las personas naturales, sociedades conyugales, 
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sucesiones indivisas y personas juridicas, domiciliadas en el pais, que 
obtengan rentas de tercera categoria provenientes de las siguientes 
actividades” BORREGO, G. (2017). 
 
  Actividades de Comercio y/o Industria 
 
  Actividades de Servicios. 
 
Acogimiento.- “luego de verificar si es que de acuerdo a mis 
ingresos, numero de trabajadores, activos fijos, tipo de actividad, entre 
otros, me es permitido acogerme al regimen especial del impuesto a 
la renta, llego el momento de comunicarselo a la administracion 
tributaria. Para lo cual existen dos supuestos” BORREGO, G. (2017). 
 
 
a)  Recién se inician actividades. 
El acogimiento se llevara a cabo en el momento que se realice 
la  declaración  y  el  pago  de  la  cuota  que  corresponde  al 
periodo de inicio de actividades declarado en el Registro Único 
de Contribuyente. Para poder acogerse válidamente a este 
régimen la declaración y el pago deben de realizarse 
imperativamente dentro de la fecha que señala el cronograma 
de pagos publicado por la administración tributaria para dicho 
efecto o antes (dentro del mes señalado para realizar la 
declaración), caso contrario, el contribuyente será considerado 




“El acogimiento surtirá efecto a partir del periodo que 
corresponda a la fecha declarada como inicio de actividades 
en el Registro Único de Contribuyente”. 
 
b)  Estar realizando actividades en el Régimen General del 
Impuesto a la Renta, en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado o en el Régimen MYPE Tributario. 
El acogimiento se llevara acabo en el momento en el que se 
realiza la declaración y el pago de la cuota que corresponda al 
periodo en que se efectúa el cambio de régimen. Para poder 
acogerse válidamente a este régimen la declaración y el pago 
deben de realizarse imperativamente dentro de la fecha que 
señala el cronograma e pagos publicado por la administración 
tributaria para dicho efecto o antes (dentro del mes señalado 
para    realizar    la    declaración),    en    caso    contrario,    el 
contribuyente seguirá en el régimen en el que se encuentre. 
 
Impuesto a pagar.- “los contribuyentes de este regimen se 
encuentran obligados a pagar el impuesto general a las ventas e 
impuesto selectivo al consumo (IGV) y el impuesto a la renta de 
tercera categoria… el pago del IGV comprende una tasa de 2% por 
impuesto a la promoción municipal (IPM) y de 16% por IGV. Por 
concepto del impuesto a la renta, se pagara una cuota ascendente al 
1.5% (un punto cinco por ciento) de los ingresos netos mensuales 
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provenientes de las rentas de tercera categoría, teniendo dicho pago 
carácter cancela torio” BORREGO, G. (2017). 
 
 
Libros y Registros Contables.- “entre las obligaciones de los 
administrados establecidas en el codigo tributario, se encuentran la de 
llevar los libros de contabilidad u otros libros   y   registros   exigidos;   
o   los   sistemas,   programas,   soportes portadores de microformas 
grabadas, soportes magneticos y de mas antecedentes 
computarizados de contabilidad que lo sustituyan, registrando las 
actividades u operaciones que se vinculen con la tributacion. Los libros 
y resgistros deben ser llebados en castellano y expresados en moneda 
nacional; salvo que se trate de contribuyentes que reciban y/o efectuen 
inversion extrangera directa en moneda extrangera directa” 
BORREGO, G. (2017). 
Los contribuyentes del presente régimen deberán de llevar los 
siguientes libros. 
-   Registro de Ventas e Ingresos. 
 
-   Registro de Compras. 
 
 
Comprobantes de Pago.- “los contribuyentes acogidos a este 
regimen podran emitir los mismos comprobantes que los 
contribuyentes acogidos al regimen genreal del impuesto  a  la  renta, 
es  decir,  todo  tipo  de  comprobantes,  entre  los cuales se encuentran 
los siguientes” (BORREGO, G. 2017, p. 25) 




-   Boletas de venta 
 
-   Liquidaciones de compra 
 
- Tickets  y  cintas  emitidas  por  máquinas  registradoras  o  
por sistemas informáticos autorizados por la SUNAT. 
 
2.2.1.2.3.4    NUEVO REGIMEN UNICO SIMPLIFICADO 
 
(BORREGO   GANOZA,   2017,   p.   26)   el   nuevo   Regimen   Unico 
simplificado – Nuevo RUS, se creo atarves del decreto Legislativo 
N° 937, en el año 2003, teniendo como antecedente al decreto 
supremo numero 057-99-EF y al DL N° 777, sufriendo diversas 
modificaciones a lo largo de los años, reduciendose con estas, los 
requisitos vinculados a la categorizacion que permiten al contribuyente 
tener certeza de lo que debe tributar. 
 
La ultima modificacion sustancial al presente regimen, se ha 
llevado  acabo  atarves  del  DL  N°  1270  el  cual  entro  en  vigencia  
el primero de enero del año 2017. 
 
El nuevo RUS es un regimen tributario, que ha sido creado a 
fin de simplificar las obligaciones tributarias de los contribuyentes, 
ampliar la base tributaria y disminuir la informalidad, viendose 
beneficiados asi, en mayor medida, los micro y pequeños 
empresarios. 
Personas comprendidas.- “pueden acogerse al nuevo 
regimen unico simplificado las personas naturales, sucesiones 
indivisas domiciliadas en el pais, empresas individuales de 
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responsabilidad limitada, que en el transcurso de cada ejercicio 
grabable no superen los noventa y Seis mil Nuevos soles de ingresos 
brutos o cuando en algun mes tales ingresos no excedan el limite 
permitido para la categoria mas alta de este regimen; no realicen sus 
actividades en mas de una unidad de explotacion (sea esta de su 
propiedad o la explote bajo cualquier forma de poscesion); el valor de 
los activos fijos efectados a la actividad (con excepcion de los predios 
y vehiculos) no supere los setenta mil soles; cuando en el transcurso 
de cada ejercicio gravable el monto de sus adquisiciones afctadas 
a la actividad no exceda de noventa y seis mil soles o cuando en 
algun mes dichas adquisiciones no superen el limite permitido para la 
categoria mas alta de este regimen” (BORREGO, G. 2017). 
 
Impuesto a Pagar.- los contribuyentes de este regimen se 
encuentran obligados a pagar el impuesto general a las ventas, el 
impuesto a la promocion municipal (IPM) y el impuesto a la renta de 
tercera categoria, para tal efecto, se establece una cuota mensual que 
puede varia de veinte a cincuenta nuevos soles, dependiendo del 
total de los ingresos brutos mensuales o de total de las adquisiscines 
mensuales del contribuyente. 
 
Categorias del Nuevo RUS.- para los contribuyentes acogidos 
al presente  regimen  existen  tres  tipos  de  categorias  la  categoria  
1, categoria 2 y la categoria especial, las cuales determinaran el 
impuesto a pagar por parte del contribuyente. Es asi que las personas 
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que en el mes  hayan  obtenido un  total  de  ingresos brutos  de  
hasta  cinco  mil nuevos soles o hayan hecho adquisiciones de hasta 
por el mismo monto, se ubicaran en la categoria 1 y deberan de 
pagar la suma de veinte soles. Por otro lado, los contribuyentes que 
en el mes hayan obtenido un total de ingresos brutos de hasta ocho 
mil soles o hayan echo adquisiciones de hasta por el mismo monto, 
se ubicaran en la categoria 2 debiendo cancelar cincuenta soles. 
Los  contribuyentes  que  se  encuentren  ubicados  dentro  
de  la categoria  denominada  especial,  (…),  no  se  encuentran  












Formas de Pago.- “el pago de las cuotas establecidas para el presente 
regimen se realizara mensualmente, dependiendo de la categoria en la 
que los sujetos se encuentren ubicados, de acuerdo a la fecha que les 
corresponda conforma al cronograma de pagos que publica la SUNAT 
anualmente. Con el pago de cuotas se tendra por cumplida la obligacion 
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de presentar la declaracion que contiene la determinacion de la 
obligacion tributaria respecto de los tributos que comprenden el 
presente regimen” (Effio, F. 2011). 
 
Cabe mencionar, que los contribuyentes que se ubiquen dentro 
de la categoria especial del nuevo RUS no deberan pagar 
mensualmente cuota alguna por concepto de impuestos, ni realizar 
la declaracion de sus ingesos o adquisiciones. 
 
Actualmente, los contribuyentes de este regimen ubicados 
enlas categorias 1 y 2 tienen la opcion de realizar el pago de la cuota 
que les corresponde mensualmente atraves de su telefono movil 
usando dinero electronico, por internet o en los bancos autorizados. 
 
2.2.2 FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 
Auditoria Tributaria Fiscal. - “la auditoria tributaria fiscal se 
caracteriza fundamentalmente por que es ealizada por los funcionarios 
auditores del organo administrador de tributos. Sus procedimientos 
persiguen objetivos fiscales, por lo que sus resultados tienen un 
impacto directo en la empresa” (Effio, F. 2011). 
Auditoria Tributaria Independiente. - “la auditoria tributaria 
independiente (denominada tambien auditoria tributaria preventiva) 
a diferencia de la fiscal, es realizada por auditores independientes. 
Este tipo de auditoria tiene objetivos basicamente preventivos, pues el 
resultado  de  la  misma,  permite  a  la  empresa  verificar  la  situacion 
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tributaria en la que se encuentra, pudiendo corregir de forma obtima 
los herrores encontrados… habiendo definido los tipos de auditoria 
tributaria, cabe señalar que en nuestro pais, el codigo tributario le 
otorga facultad exclusiva de fiscalizar y efectuar revisiones a la 
administracion tributaria (auditoria tributaria fiscal), por lo que la 
auditoria tributaria del tipo independiente solo tiene un carácter 
meramente preventivo. No obstante ello, en otras legislaciones se 
permite que la administracion tributaria, se ayude de las auditorias 
tributarias independientes, para determinar la obligacion tributaria” 
(Effio, F. 2011). 
 
FLORES, J .  ( 2012)  enfatiza: que “En nuestra opinion la 
Auditoria Tributaria  es  un  Examen  Realizado  por  un  auditor  
independiente  o auditor tributario (SUNAT) con la finalidad de verificar 
el cumplimiento en forma correcta de las obligaciones tributarias 
Formales y Sustanciales de todo contribuyente, asi como tambien 
determinar los derechos tributarios a su favor… es por ello que al 
efectuar el examen se deben aplicar las respectivas tecnicas y 
procedimientos de auditoria… al efectuar la auditoria tributaria, se 
verifican los estados financieros, libros y registros contables, y toda 
documentacion sustentatoria de las operaciones economicas y 
financieras de una empresa (contribuyente), con la finalidad de 
determinar su situacion tributaria a una fecha determinada” (p. 8). 
(ARÉVALO MONGOLLÓN, 2010, 94) Tipos de Fiscalizacion.- 




a. “Las Auditorias, en las cuales la administracion tributaria 
realiza la   fiscalizacion   integral   a   determinados   
contribuyentes respecto del IGV e Impuesto a la Renta. 
Estos contribuyentes son seleccionados en base a 
determinados indicadores, establecidos internamente por la 
propia administracion”. 
 
b. “Las verificaciones, en las cuales la administracion tributaria 
establece diferencias en las ventas y/o adquisiciones de 
determinados contribuyentes, explicadas por las cruces de 
informacion con terceros. Este es el caso de las 
verificaciones generadas en relacion con la DAOT”. 
 
c. “Las Acciones Inductivas, en las cuales la Administracion 
dirige comunicaciones a los contribuyentes que no han sido 
seleccionados para verificaciones por la disponibilidad de 
recursos de fiscalizacion”. 
 
(CHAVEZ ACKERMANN, Pascual; FERREYRA GARCIA, Jose;, 
1993, p. 20) la determinación del concepto y contenido de lo que 
constituye tan solo la parte de un todo, requiere establecer límites 
concretos que separen aquella parte, permitiéndonos distinguirla del 
resto. Ello supone aplicar cierto grado de discreción y, en 
consecuencia, puede que los resultados que se obtengan difieran 
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según la persona que efectué la tarea, vale decir, existirá un cierto 
grado de subjetividad. Este es el caso de quien se proponga elaborar 
un concepto de fiscalización tributaria y describirnos su objeto. 
 
El contenido de la funcion de fiscalizacion tributaria seria el 
de verificar si  los  obligaso  estan  cumpliendo  adecuadamente  con  
sus deberes,  conforme  a las  dispocisiones  aplicables.  De esa 
forma, se trataria de producir una informacion que se trasladaria a 
otros organos de la administracion, los que extraerian de ella las 
consecuencias que correspondan. Seria esta la concepcion mas 
simple de lo que cabria entender por cometido de la funcion de 
fiscalizacion tributaria y que, en alguna oportunidad, se la denominara 
de “funcion verificadora” para diferenciarla de las funciones de 
fiscalizacion que hoy, conforme a la evolucion sufrida, abarcan un 
conjunto mas amplio de actividades de la administracion Tributaria. 
 
2.2.2.1 FISCALIZACIÓN VERTICAL 
 
2.2.2.1.1 FISCALIZACIÓN DEFINITIVA 
(NIMA NIMA, Cómo Fiscaliza la SUNAT, 2017, p. 332, 333) “En el 
procedimiento de fiscalización definitiva, desde nuestro punto de vista 
mal  llamado  asi,  pues  en  todo  caso  deberia  llamarse  fiscalizacion 
integral, la SUNAT revisa todos los elementos de la obligacion 
tributaria que corresponden a un tributo… por ejemplo, en el caso del 
impuesto a la renta, en un procedimiento de fiscalizacion definitiva, la 
sunat revisara simultaneamente y en un solo procedimiento, todos los 
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elementos del impuesto a la renta que correspondan a un ejercicio, 
esto es, los pagos a cuenta, los gastos, costos, ingresos, etc. (sobre 
el particular ver modelo16: fiscalizacion definitiva del impuesto a la 
renta) mientras que respecto al impuesto general a las ventas la 
SUNAT revisara simultaneamente y en un solo proccedimiento el 
credito fiscal como el debito fiscal correspondiente al IGV de un 
periodo… el procedimiento de fiscalizacion definitiva debe efectuarse 
en el plazo de un (1) año, computado a partir de la fecha en que el 
deudor tributario entregue la totaliadad de la informacion y/o 
documentacion que fuera   solicitada   por   la   administracion   
tributaria,   en   el   primer requerimiento notificado en el ejercicio de 
su facultad de fiscalizacion, siendo que si se presenta la informacion 
y/o documentacion solicitada parcialmente no se tendra por entregada 
hasta que se complete la misma”.  
 
Sin embargo, este plazo podra ser prorrogado por un año 
adicional cuando: 
a) “Exista la complejidad de la fiscalizacion, debido al 
elevado volumen de operaciones del deudor tributario, 
dispercion geografica de sus actividades, complejidad del 
proceso productivo, entre otras circunstancias”. 
b)  Exista ocultamiento de ingresos o ventas u otros echos 
que determinen indicios de evacion fiscal. 
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c) “Cuando el deudor tributario sea parte de un grupo 
empresarial o forme parte de un contrato de colaboracion 
empresarial y otras formas asociativas”. 
“Transcurrido el plazo para el procedimiento de fiscalizacion no 
se podra notificar al deudor tributario otro acto de administracion 
tributaria en el plazo en el que se le requiera informacion y/o 
documentacion adicional a la solicitada durante el plazo del referido 
procedimiento por el tributo y periodo materia del procedimiento, sin 
perjuicio de los demas actos o informacion que  la  administracion 
tributaria  pueda  realizar o recibir de terceros o de la informacion que 
esta pueda elaborar” (Mina; SUNAT 2017). 
 
Asi mismo vencido el plazo de fiscalizacion, la administracion 
podra comunicar sus conclusiones a los contribuyentes, indicandoles 
expresamente las observaciones formuladas y, cuando corresponda, 
las infracciones que se les imputan, simpre que a su juicio la 
complejidad del caso tratado lo justifique.  
“En estos casos deltro del plazo que la administracion tributaria 
establesca en dicha comunicación, el que no podra ser menor a tres 
(3) dias habiles; el contribuyente o responsable podra presentar por 
escrito sus observaciones a los cargos formulados, debidamente 
sustentadas, a efecto de la administracion tributaria las considere, de 
ser el caso. La documentacion que s presente ante la administracion 
tributaria luego de transcurrido el mencionado plazo no sera merituada 
en el proceso de fiscalizacion o verificacion” (Mina; SUNAT 2017). 
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ORTEGA, R. & MORALES, J. (2012) mencionan: que “Las 
fiscalizaciones se han clasificado en la Fiscalizacion definitiva y 
Fiscalizacion Parcial. Mediante la primera, la administracion tributaria 
realiza una fiscalizacion total de las obligaciones tributarias de un 
contribuyente, respecto de la cual, una vez culminada, ya no puede 
regresar nuevamente a efectos de su ampliacion o verificacion 
posterior de nuevos aspectos u echos que no se hayan verificado o 
reparado en la primera oportunidad. Se establece que la misma 
siempre tendra el plazo maximo de un año y, respecto a sus alcances, 
se remite al Articulo 62° - A del Codigo Tributario… se aplicara el plazo 
de un año computado desde la fecha en que el   deudor   tributario   
entregue   la   toalidad   de   la   informacion   o documentacion 
solicitada en el primer requerimiento de la fiscalizacion definitive”. 
 
“Se observa de la lectura 62° - A del codigo tributario, que solo 
se ha realizado la modificacion del epigrafe o titulo del articulo 
respecto de lo que ha benido a denominarse como fiscalizacion 
definitiva a efectos de que se guarde coherencia con la que se ha 
establecido en el Articulo 61°, referida a la fiscalizacion parcial. De ese 
modo, necesariamente la presente Norma se debe Correlacionar con 
la del Articulo 61° del Cpdigo Tributario, vigentes a partir del 28 de 
setiembre del 2012… por otro lado, hay que considerar que considerar 
que la Segunda Dispocision Complemetaria Fianla del presente 
decreto legislativo establece que las normas de la fiscalizacion 
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defiitiva son aplicables para la realizacion por parte de la SUNAT” 
(ORTEGA, R. & MORALES, J. (2012). 
 
2.2.2.1.2 FISCALIZACIÓN PARCIAL 
(NIMA NIMA , Cómo Fiscaliza la SUNAT, 2017, p. 330, 331) “De 
acuerdo a lo establecido por el Articulo 61° del Codigo Tributario, el 
procedimiento de fiscalizacion parcial es aquel procedimiento en el 
que la sunat revisa parte, uno o algunos de los elementos de la 
obligacion tributaria que correspondan a un tributo y a un periodo, a 
diferencia de lo que sucede en el procedimiento de la fiscalizacion 
definitiva, en el que la SUNAT revisa todo los elementos de la 
obligacion tributaria que corresponden a un tribute”. 
 
“Asi, por ejemplo, para efecto del impuesto a la renta, en un 
procedimiento de fiscalizacion parcial la administracion tributaria 
podria revisar el cumplimiento de la correcta determinacion de los 
pagos a cuenta,  los  gastos  declarados  en  la  declaracion  jurada  
anual  del impuesto a la renta de un ejercicio; los ingresos declarados 
por el mismo ejercicio por el que se fiscalizaron determnados gastos 
o los costos registrados por la empresa en dicho ejercicio… sobre  el  
particular  ver  modelo  15:  fiscalizacion  parcial  del impuesto a la 
renta (pagos a cuenta)… por su parte, para efectos del IGV, la 
Administracion tributaria podria iniciar un Procedimiento de 
fiscalizacion parcial a fin de revisar el credito fiscal de determinados 
periodos tributarios, y posteriormente podria iniciar otro procedimiento 
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de fiscalizacion parcial en el cual se verifique el debito fiscal de los 
mismos periodos tributarios por los que se reviso el credito fiscal. 
Sobre el particular ver modelo 17: fiscalizacion parcial del IGV- 
aspectos relacionados con el credito fiscal… al inicio del 
procedimiento de fiscalizacion parcial, la SUNAT debera comunicar al 
deudor tributario el carácter parcial de la fiscalizacion y los aspectos 
que seran materia de revision” (Mina; SUNAT 2017). 
 
ORTEGA, R. MORALES, J. (2012) “como se observa de la 
redaccion del nuevo articulo 61° del codigo tributario, se a realizado la 
inclusion de tres parrafos relativos a la denomindad fiscalizacion 
“Fiscalizacion Parcial”, referida a la facultad de la administracion 
tributaria de verificacion y control de las obligaciones ributarias 
sustanciales y formales d elos contribuyentes” (p. 32). 
 
 “La fiscalizacion parcial es aquella que se realiza respecto de una 
parte, uno o algunos de los eementos de la obligacion tributaria. En 
este supesto, la SUNAT debe comunicar al deudor tributario, al inicio 
del procedimiento, el carácter parcial de la Fiscalizacion y los aspectos 
que seran materia de revision. La fiscalizacion parcial tiene como plazo 
6 meses, aplicandosele tambien las dispocisiones del articulo 62° - A 
en lo que corresponde… se  establece  que  iniciado  el  procedimiento  
de  fiscalizacion parcial,  la  SUNAT  podra  ampliarlo  a  otros  aspectos  
que  no  fueron materia de la comunicación inicial, previa comunicación 
al contribuyente, sin alterar el plazo de 6 meses, salbo que se realice 
una fiscalizacion definitive” ORTEGA, R. MORALES, J. (2012). 
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2.2.2.1.3 FISCALIZACIÓN PARCIAL ELECTRÓNICA 
 
(ARANCIBIA CUEVA, Miguel; ARANCIBIA ALCÁNTARA, Miguel;, 
2017, p. 46, 47) “El procedimiento de fiscalizacion parcial Electronica 
al cual se refiere el ultimo parrafo del articulo 61° se realizara conforme 
con lo siguiente, como se dispone en el articulo 62° - B del Codigo 
Tributario”: 
 
a) “La SUNAT notificara al deudor tributario, de acuerdo con 
la forma prevista en el inciso b) del artículo 104, el inicio del 
procedimiento de fiscalización acompañado de una 
liquidación preliminar del tributo a regularizar y los intereses 
respectivos con el detalle del (los) reparo(s) que origina(n) 
la omisión y la información analizada que sustenta la 
propuesta de determinación”. 
 
b) “El deudor tributario, en un plazo de Diez (10) días hábiles 
siguientes, contados  a partir del dia hábil siguiente a la 
fecha del inicio de la fiscalización parcial electrónica, 
subsanara el (los) reparo(s) notificado(s) contenido(s) en la 
liquidación preliminar realizada por la SUNAT o sustentara 
sus observaciones a esta última y, de ser el caso, adjuntara 
la documentación en la forma y condiciones que la SUNAT 
establezca mediante la resolución de la Superintendencia 




c) “La SUNAT, dentro de los Veinte (20) días hábiles siguientes 
a la fecha en que vence el plazo establecido en el párrafo 
anterior, notificara, de acuerdo  con  la forma prevista  en  
el inciso b) del Articulo 104° la resolución de determinacin 
con la cual se culmina el procedimiento de fiscalización, y 
de ser el caso, la resolución de multa. La citada resolución 
de determinación contendrá una evaluación sobre los 
sustentos presentados por el deudor tributario, según 
corresponda… en caso de que el deudor tributario no realice 
la subsanación correspondiente o no sustente sus 
observaciones en el plazo establecido, la SUNAT notificara, 
de acuerdo con la forma prevista  en  el  inciso b)  del  
Artículo  104°,  la  resolución  de determinación con la cual 
culmina el procedimiento de fiscalización, y de ser el caso, 
la resolución de multa”. 
 
d) “El procedimiento de fiscalización parcial que se realice 
electrónicamente de acuerdo con el presente artículo 
deberá efectuarse en el plazo de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir del dia en que surte efectos la notificación 
del inicio de procedimiento de fiscalización”. 
 
Al procedimiento de fiscalización parcial electrónica no 




2.2.2.2 FISCALIZACIÓN HORIZONTAL 
2.2.2.2.1 ACCIONES DE VERIFICACIÓN 
(NIMA NIMA, Cómo Fiscaliza la SUNAT, 2017, p. 15, 16) 
“Comprenden la revision de aspectos especificos vinculados con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo del deudor 
tributario seleccionado. Incluyen inspecciones realizadas con el fin de 
evaluar las solicitudes no contenciosas presentadas por los deudores 
tributarios. Entre estas actuaciones destacan las siguientes”: 
 
 Compulsas de coprobantes de pago, libros y/o 
registros contables y declaraciones juradas. 
 Revision de solicitudes de devolucion. 
 
 Verificacion   de   destrucciion   de   existencias   y   
otras actuaciones de control. 
 Verificacion de declaraciones juradas rectificatorias. 
 
 Requerimiento de informacion efectuados por la division 
de programacion operativa. 
 
2.2.2.2.2 ACCIONES INDUCTIVAS 
(NIMA NIMA, Cómo Fiscaliza la  SUNAT, 2017, p. 16)  “Son 
acciones masivas que buscan generar el cumplimiento voluntario de 
las obligaciones tributarias al menor costo para la administracion 
tributaria, a travez del envio de comunicaciones a deudores tributarios 
de poco interes fiscal o como paso previo para programar el inicio de 
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una fiscalizacion. Estas acciones incluyen   comunicaciones 
preventivas, cartas inductivas y citaciones”. 
 
2.2.2.2.3 CRUCE DE INFORMACIÓN 
(NIMA NIMA , Cómo Fiscaliza la SUNAT, 2017, p. 148, 149)  
“En estos  casos,  las  acciones  fiscalizadoras  sobre  el  tercero  tienen  
por objeto comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones 
tributarias a cargo de otra persona, natural o juridica. Para estos 
efectos, la administracion tributaria recurre a terceros, ajenos a la 
realizacion de las obligaciones tributarias materia de la revision fiscal, 
pero que por su particular situacion o por las actividades que realizan 
cuentan con informacion y/o documentacion reelevante que permite 
conocer los hechos que generan dichas obligaciones”. 
Los terceros comprendidos dentro de esta categoria pueden 
clasificarse en: 
a) “Terceros ajenos a la realizacion de la obligacion tributaria 
materia de revision, pero que tienen la calidad de deudores 
tributarios, como contribuyentes o responsables, por otras 
obligaciones tributaries”. 
b) “Terceros que, sin tener la calidad de deudores tributarios, 
realizan operaciones economicas con los sujetos 
fiscalizados”. 
En estos casos, la intervencion de terceros en el proceso de 
fiscalizacion tendra como objeto, simplemente, colaborar en 
la reconstruccion de los echos generadores de las 
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obligaciones tributarias a cargo de otra persona, que es 
objeto de fiscalizacion. 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
Administración Tributaria 
Es la entidad facultada por el Estado para la administración de los 
tributos. Son órganos de la Administración: la SUNAT, ADUANAS y 
los Gobiernos Regionales y Locales. 
 
Auditoria Preventiva 
Es un proceso de previsión, es decir, el conocimiento anticipado 
de hechos, circunstancias y situaciones que deben resolver de la 
mejor forma para evitar posibles errores, que de no ser corregidos 
a tiempo podrían ocasionar contingencias tributarias negativas para 
la empresa  
Fiscalización Tributaria 
Fiscalización es la acción y efecto de fiscalizar. El verbo indica el 
control y la crítica de las acciones u obras de alguien, o el 
cumplimiento del oficio de fiscal (la persona que investiga y delata 
operaciones ajenas o el sujeto que representa y ejerce el ministerio 
público en tribunales).  
 
Capacidad Tributaria 
Tienen capacidad tributaria las personas naturales o jurídicas, 
comunidades de bienes, patrimonios, sucesiones indivisas, 




El Control Interno se define como el conjunto de normas, principios, 
fundamentos,  procesos,  procedimientos,  acciones,  mecanismos, 
técnicas e instrumentos de Control que, ordenados, relacionados entre 
si y unidos a las personas que conforman una institución publica, se 




Es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario (contribuyente) 
establecido por la Ley y el derecho público, que tiene por objeto el 
cumplimiento de la prestación tributaria. 
 
Régimen Tributario 
Reglas que imponen tributos sin armonía, sin orden o sin investigación 
sobre la capacidad contributiva, con el solo fin de lograr mayores 
ingresos para el Tesoro Público (Fisco). 
 
2.4  HIPÓTESIS 
 
2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 
 
 
La Auditoría Preventiva Influye Significativamente en la Fiscalización 
 





2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
 El  Control  Interno  influye  Representativamente  en  la  
FiscalizaciónTributaria de las Empresas Constructoras. 
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 El cumplimiento de las obligaciones tributarias Repercute de 
maneraDirecta en la Fiscalización Tributaria de las Empresas 
Constructoras. 
 La  Fiscalización  Vertical  Influye  Significativamente  en  la  
AuditoriaPreventiva de las Empresas Constructoras. 
 La   Fiscalización   Horizontal   Repercute   Representativamente   en   
la Auditoria Preventiva de las Empresas Constructoras. 
 
2.5 VARIABLES E INDICADORES 
2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
Auditoria Preventiva 
































VARIABLES             DIMENCIONES       INDICADORES 
DISEÑO 
METODOLÓGI 







































































































































































METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El estudio, según el tipo de pregunta planteada es investigación básica, 
porque la investigación de Influencia de la Auditoria preventiva en la 
fiscalización tributaria servirá. Asimismo, según el enfoque el estudio es 
cuantitativo; porque se medirán las variables. 
El nivel de investigación es explicativo, porque se busca explicar la 
influencia de la Auditoria preventiva en la fiscalización tributaria de las 
empresas constructoras de la ciudad de Juliaca. 
 
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.2.1 NIVEL Y TIPO 
 “Según  el  criterio  de  la  naturaleza  de  la  investigación,  es una 
investigación a nivel explicativo porque es aquella que tiene relación 
causal; no sólo persigue describir o acercarse al problema estudiado, 







“El presente estudio de investigación de acuerdo con Roberto 
Hernández Sampieri y otros, según su perspectiva, sus fines  
pertenece a un tipo de investigación Básica, con alcance explicativo, 
que pretende conocer y determinar la influencia de las estrategias 
innovadores en la comprensión lectora” (CHARAJA, F. 2004). 
 
3.2.2   DISEÑO 
 
 
(VARA HORNA, 2010, p. 202, 203) “El diseño de la investigación 
entendida como el conjunto de estrategias procedimentales y 
metodológicas definidas y elaboradas previamente para desarrollar el 
proceso investigativo, guiando los propósitos y contratarlas a través de 
la prueba de hipótesis, para el presente estudio es de carácter no 




Para el presente estudio se establecerá el 
diseño: 
 
y = f (x) Dónde: 
       X = Variable independiente Auditoria Preventiva. 
 
        Y = Variable dependiente Fiscalización Tributaria. 
 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1 POBLACIÓN: 
Sabemos que la población es una parte del universo o un conjunto de 
personas y objetos que van a ser investigados, en éste caso del 




empresas constructoras de la ciudad de Juliaca en un Número Total 













n= Muestra inicial                               
: ? N= Población                                     
: 431 
Z= Limite o nivel de confianza           : 95% (1.96) 
 
p= variabilidad de aciertos                 
: 95% q= variabilidad de error 
muestra        : 5% E= Margen de 






n = 203 
 
3.4 TÉCNICAS E INSRUMENTOS 
3.4.1 TÉCNICAS 
LA ENCUESTA: 
Esta técnica de recolección de información es la más utilizada para 
este tipo de investigaciones, situación que queda denotada a través 






Cuestionario estructurado que guarda relación entre las variables, 
dimensiones e indicadores 
 
3.4.3 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
A) DISEÑO ESTADÍSTICO. 
 Uso de cuadros estadísticos con distribución de frecuencias, para 
agrupar datos que se obtuvieron. 
 Luego de realizado el trabajo de campo y concluido la aplicación 
de los instrumentos, se seleccionaron la respuesta de acuerdo a los 
objetivos y variables formuladaSe utilizaron la matriz bipartita de 
datos, en estos instrumentos se almacenaran provisionalmente la 
información obtenida y que previamente ha sido seleccionada o 
representada por el investigador,  y  la  información  clasificada  y  
almacenada  en  la Matriz de Datos, has sido trasladado a un 
procesador de sistema computarizado Microsoft Excel y SPSS 
Versión 22, el mismo quenos permitió utilizar las técnicas 
estadística apropiadas, teniendo en cuenta el diseño formulado. 



















 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La discusión de resultados la iniciamos con el análisis de las preguntas 
formuladas en la encuesta, lo que nos ha permitido determinar que los 
empresarios de la rama de construcción en la ciudad de Juliaca toman interés 
en la Auditoria Preventiva en relación a la Fiscalización tributaria. 
 
En la investigación realizada se obtuvo que el 48,77% de los 
encuestados consideran   que   a   veces   la   auditoria   preventiva   tiene   
relación   con   la Fiscalización  Tributaria,  comparando  con  Ponce  A.  
(2016)  La  auditoría tributaria preventiva y su repercusión en el riesgo 
tributario de la empresa hotelera Recreo año 2015 Universidad Cesar Vallejo 
de Trujillo, facultad de ciencias empresariales, escuela académico 
profesional de Contabilidad, llego a la Conclusión de: “Se determinó que la 
auditoria tributaria preventiva repercute de manera positiva en el riesgo 
tributario de la empresa hotelera Recreo ya que al diagnosticar las 
contingencias tributarias y sus efectos es factible acogerse al régimen de 
gradualidad de subsanación voluntaria de las multas generadas que 
ascienden a un total de 14,107.00 soles, lo cual permite reducirlas 
















Válid a Veces 99 48.8 48.8 60.6 
o Casi Siempre 80 39.4 39.4 100.0 
 Total 203 100.0 100.0  
 
“Se ha propuesto un plan de control interno tributario con la finalidad de que 
la empresa tenga un mejor manejo del cálculo y pago de sus tributos y poder 
así mitigar riesgos tributarios futuros” (Fuente SUNAT CIUU 4110). 
 
 
























Vemos que el 48.77% considera que A VECES la Auditoria Preventiva tiene 
relación con la Fiscalización Tributaria, mientras que el 11.82% considera que 




















A VECES 52 25.6  25.6  60.6 
DO  80 39.4  39.4  100.0 
 SIEMPRE       
 






























Vemos que el 39,41% considera que CASI SIEMPRE el Control Interno tiene 
relación con la Auditoria Preventiva, mientras que el 25,62% considera que A 

































A VECES 52 25.6  25.6  37.4 








DO SIEMPRE       
 SIEMPRE 54 26.6  26.6  100.0 







Vemos que el 35,96% considera que CASI SIEMPRE las Obligaciones 
Tributarias tiene relación con la Auditoria Preventiva, mientras que el 11.82% 















Frecuencia      Porcentaje  













Válid a Veces 79 38.9 38.9 50.7 
o Casi Siempre 100 49.3 49.3 100.0 








Vemos que el 49,26% considera que CASI SIEMPRE la Fiscalización Tributaria 
tiene relación con el Control Interno, mientras que el 11.82% considera que CASI 


















a Veces 47 23.2 23.2 35.0 
 Casi Siempre 76 37.4 37.4 72.4 
o      
 Siempre 56 27.6 27.6 100.0 
 
 





























Vemos  que  el  37,44%  considera  que  CASI  SIEMPRE  la  Fiscalización 
Horizontal tiene relación con la Fiscalización Tributaria, mientras que el 
11.82% considera que CASI NUNCA la Fiscalización Horizontal va de la 















Frecuencia      Porcentaje  






Casi Nunca                      24                11.8                      11.8                      11.8 
a Veces                       129                 63.5                      63.5                      75.4 
Casi Siempre                     50                24.6                      24.6                    100.0 
 









Vemos que el 63,55% considera que A VECES la Fiscalización Vertical 
tiene relación con la Fiscalización Tributaria, mientras que el 11.82% 
considera que CASI  NUNCA  la  Fiscalización  Vertical  va  de  la  mano  







.4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 
4.3.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
4.3.1.1 FORMULAMOS LAS HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS: 
 
H1: La Auditoría Preventiva Influye Significativamente en la 
Fiscalización Tributaria de las Empresas Constructoras de la ciudad de 
Juliaca año 2017. 
H0: La Auditoría Preventiva NO Influye Significativamente en la 
Fiscalización Tributaria de las Empresas Constructoras de la ciudad 
de Juliaca año 2017. 
 
 











    Casi Nunca        a Veces        Casi Siempre       
 



























% del total                11.8%             0.0%                      0.0%           11.8% 
Recuento                         0                 79                          20                 99 
Recuento 
11.7              38.5                       48.8              99.0 
esperado 
 
% del total                  0.0%           38.9%                      9.9%           48.8% 














% del total                  0.0%             0.0%                    39.4%           39.4% 
Recuento                       24                 79                        100               203 
Recuento 
24.0              79.0                     100.0            203.0 
esperado
 





Pruebas de chi-cuadrado 
 




                           (2 caras)   
 
 







Razón de verosimilitud 293.577 4 .000 
Asociación lineal por lineal 164.610 1 .000 
N de casos válidos 203   
 
 





Como el valor de sig (valor critico observado) 0,000 < 0,05 rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir la Auditoría 
Preventiva Influye Significativamente en la Fiscalización Tributaria de las 
Empresas Constructoras de la ciudad de Juliaca año 2017. 
 
4.3.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 
 
 
H1: La falta de Control Interno influye significativamente en la 
fiscalización tributaria de las empresas constructoras de la ciudad de Juliaca. 
 
H0: La falta de Control Interno NO influye significativamente en la 



























Casi             Recuento 
 













































a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
 





Como el valor de sig (valor critico observado) 0,000 < 0,05 rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir la falta de Control 
Interno influye significativamente en la fiscalización tributaria de las 
empresas constructoras de la ciudad de Juliaca. 
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Chi-cuadrado de Pearson 
Razón de verosimilitud 
Asociación lineal por lineal 


























4.3.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
 
H1: El conocimiento de las obligaciones tributarias repercute 
significativamente en la fiscalización tributaria de las empresas constructoras 
de la ciudad de Juliaca. 
 
H0: El conocimiento de las obligaciones tributarias NO repercute 
significativamente en la fiscalización tributaria de las empresas 
constructoras de la ciudad de Juliaca. 
 





































































   
Casi 
Siempre 











































































































































































Chi-cuadrado de Pearson 
Razón de verosimilitud 
Asociación lineal por lineal 





















a. 1 casillas (8.3%) han esperado un recuento menor que 5. El 





Como el valor de sig (valor critico observado) 0,000 < 0,05 rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir el conocimiento de 
las obligaciones tributarias repercute significativamente en la fiscalización 










PRIMERA.- De acuerdo a la prueba de hipótesis efectuada con el estadístico 
CHI CUADRADO se obtuvo como valor de sig (valor critico 
observado) 0,000 < 0.05, entonces Rechazamos la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis alternativa es decir es decir la Auditoría 
Preventiva Influye Significativamente en la Fiscalización Tributaria 
de las Empresas Constructoras de la ciudad de Juliaca año 2017. 
 
 
SEGUNDA.- Aplicando la prueba de hipótesis efectuada con el estadístico CHI 
CUADRADO se obtuvo Como el valor de sig (valor critico 
observado) 0,000 < 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, es decir la falta de Control Interno influye 
significativamente en la fiscalización tributaria de las empresas 
constructoras de la ciudad de Juliaca. 
 
TERCERA.- De acuerdo a la prueba de hipótesis efectuada con el estadístico 
CHI CUADRADO se obtuvo Como el valor de sig (valor critico 
observado) 0,000 < 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, es decir el conocimiento de las obligaciones 
tributarias repercute significativamente en la fiscalización tributaria 







PRIMERA.- Las empresas constructoras  deben  de  implementar  el  sistema  
de  control interno en sus actividades asi mismo capacitar a sus 
colaboradores, establecer lineamientos en las fases de control 
previo y concurrente, que los empleados de la organización tengan 
físicamente el control que deben realizar en cada proceso en el 
desempeño de sus actividades cotidianas con el fin de cumplir las 




SEGUNDA.- El régimen tributario, los impuestos y las fiscalizaciones que 
realiza la sunat deben  de  ser  conocido  de  manera  muy  clara  y  
detallada  por  todos  los directivos, y colaboradores con la finalidad 





TERCERA.- Además las empresas constructoras deben de tener política de 
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Señor(a) (ta) Tenga Usted muy 
buen día. 
Disculpe usted por interrumpir en sus labores y quitarle su valioso 
tiempo. Quien habla es un estudiante de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad “Andina  Néstor  Cáceres  Velásquez”  de  la  Ciudad  de  
Juliaca.  Y  vengo realizando el estudio de la Maestría en Contabilidad 
y Finanzas, con mención en Auditoria y Tributación, vengo a visitarlo 
con la finalidad de hacer el estudio de “la influencia que existe de la 
Auditoria Preventiva en la Fiscalización Tributaria de las Empresas 
Constructoras de la Ciudad de Juliaca año 2017”. Para ello requiero 
de su valiosa Opinión. 
 
Con mucho agrado le comunico que su Organización Empresarial 
fue uno de los elegidos para realizar este estudio, como tal, le 
aseguro que su respuesta se mantendrá en absoluta reservada, en tal 
sentido le solicito que lea bien el cuestionario demostrando el más alto 
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1°       El cuestionario que se le está aplicando a usted se refiere a la 
influencia de la Auditoria Preventiva en la Fiscalización Tributaria de 
los empresas Constructoras de la ciudad de Juliaca. 
2°       El desarrollo de la presente tiene una duración máxima de 20 minutos. 
3°       Marque con un aspa (x) dentro del Recuadro, solo una alternativa 
que considere correcta, en cada pregunta. 
 
Escala de Valoración 












































































1 ¿La Empresa le ha capacitado en temas de Control Previo?      
 
2 
¿Tiene implementado el sistema de Control Previo la empresa 
en la que labora? 
     
 
3 
¿La empresa en la que labora le ha hecho llegar por escrito, 
como tiene que realizar el control concurrente? 
     
 
4 
¿En la organización a la que pertenece, sus directivos se 
 preocupan por hacer una Auditoria posterior?   






¿Le han puesto en conocimiento que son Obligaciones 
Formales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 
     
 
6 
¿Identifica con facilidad las obligaciones sustanciales en las 
obligaciones tributarias de la organización a la que pertenece? 
     
 
7 
¿En su organización tiene identificado de manera muy clara 
los tributos a los cuales están obligados? 
     
 
8 
¿El personal involucrado con el cumplimiento de obligaciones 
tributarias, conoce perfectamente el régimen tributario al que 
 pertenece la empresa?   























¿En su organización, conocen a cerca de la fiscalización 
Definitiva que practica la SUNAT? 
     
 
10 
¿Cree usted que, si hay una Fiscalización Definitiva por parte 
de SUNAT, Están Preparados para afrontarlo? 
     
 
11 
¿Tiene conocimiento a cerca de una fiscalización parcial 
presencial que hace la SUNAT? 
     
 
12 
¿En la organización identifican los plazos de una Fiscalización 
 Parcial Electrónica?   






¿Los responsables del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, conocen los tipos de fiscalización que hace la 
SUNAT? 
     
 
14 
¿La SUNAT le ha enviado acciones de verificación, con 
respecto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 
     
 
15 
¿La SUNAT a Inducido en cumplir con sus Obligaciones 
tributarias? 
     
 
16 
¿Sabe usted que la SUNAT realiza cruce de información 
Tributaria con sus clientes, proveedores, Bancos, Notarios y 
otros? 
     
 
Aplicación del Cuestionario Influencia de la Auditoria Preventiva en 
la Fiscalización tributaria de las empresas constructoras de la 
ciudad de Juliaca año 2017
 
 Tributarias en la Fiscalización 





ANEXO N° 2 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 PROBLEMA   OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES METODOLOGÍA 
GENERAL   GENERAL  GENERAL   TIPO    Básico 
¿Cómo Influye      la Auditoria Determinar la influencia de la Auditoria La    Auditoría    Preventiva Influye   
Preventiva en la Fiscalización Preventiva en la     Fiscalización Significativamente en la Fiscalización 
Tributaria de las Empresas Tributaria de las       Empresas Tributaria      de      las      Empresas                                     NIVEL 
Constructoras   de   la   Ciudad   de 
Juliaca año 2017? 
Constructoras de la ciudad de Juliaca 
año 2017. 




ESPECIFICOS                                      ESPECIFICOS                                         ESPECIFICOS                                                                         L 
¿De qué manera Influye el Control 
Interno en la Fiscalización Tributaria 
de las empresas constructoras? 
 
 
¿Cuál es el impacto que tiene el 






¿Qué Influencia tiene  la 
Fiscalización Vertical en la Auditoria 





¿Cuál es la influencia que tiene la 
Fiscalización Horizontal en la 
Auditoria  Preventiva  de  las 
Empresas Constructoras? 
 
Identificar la influencia del Control 
Interno en la  Fiscalización Tributaria 
de las Empresas Constructoras. 
 
 
Establecer el impacto que tiene el 
cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias en la Fiscalización 




Demostrar la  influencia que  tiene  la 
Fiscalización Vertical en  la  Auditoria 




Determinar la influencia que tiene la 
Fiscalización Horizontal en la Auditoria 
Preventiva de las Empresas 
Constructoras. 
 
El Control Interno influye 
Representativamente en la 
Fiscalización Tributaria de las 
Empresas Constructoras. 
 
El cumplimiento de las obligaciones 
tributarias Repercute de manera 
Directa en la Fiscalización Tributaria 




La Fiscalización Vertical Influye 
Significativamente en la Auditoria 




La Fiscalización Horizontal Repercute 
Representativamente en la Auditoria 
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